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УДК 517.983.23
РА С Ш И РЕ Н И Е  К Л А С С А  С ТЕП ЕН Н Ы Х  
О П ЕРАТО РН Ы Х  Ф У Н КЦ И Й
Пусть X  -  комплексное банахово пространство, А  -  плотно определенный 
в X  линейный замкнутый оператор со значениями в X;  известна степенная 
оценка нормы резольвенты оператора А  в некоторой области П, содержащей 
неположительную вещественную полуось. В таких предположениях рядом 
авторов (см., например, [1-4]) вводятся комплексные степени оператора А  и 
устанавливается ряд их свойств. В данной работе рассматриваются опера­
торные функции, порождаемые скалярными функциями, аналитическими в 
некоторой области, содержащей С\П, и имеющими степенную асимптотиче­
скую оценку модуля на бесконечности. Отдельные свойства степенных опе­
раторных функций переносятся на операторные функции указанного класса.
Перейдем к изложению результатов работы.
Пусть П =  £}(ао,(ро) С С (ао > 0 ,  0 < (/9о < 7г) -  область, содержащая 
ноль, с границей
з
£  =  £ ( а 0, <ро) =  У  ЦОо, <Ро),
где
£ \  =  Ха(а0, щ )  = {А : А =  Хег<^ °, Ь > а 0}, 
£ 2 = £ 2(а0,(р0) =  {А : А =  а0ег1р, \<р\ < щ } ,  
Х'З =  -М «о, щ )  =  {А : А =  1е~%1ро, г > а 0}-
Обход контура Ь  задается так, что область П остается справа. Замкнутая 
область П(ао,</?о) лежит в резольвентном множестве оператора А, и в  ней 
справедлива оценка нормы его резольвенты Я (А) =  (А  — АЕ ) ~ 1 (Е  -  единич­
ный оператор):
11ВД11 < С о(|А | +  1)-^  (Со > 0, 7 < 1). (1)
Введем классы аналитических функций Д  и Д  в соответствующих об­
ластях. Д ля (р Е ((/?о,7г), а Е (0, ао), сг, од, 02 Е К, о\  < 02 полагаем
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Д0 =  ^о(я, сг) -  множество функций / ,  непрерывных в С\П(а, 99) и ана­
литических в С \П (а, 99), удовлетворяющих при А ф П(а, 99) неравенству
I/(А)| < С \\ \а ( С е ш у ,
Яу =  Т \(а , 99, сг 1 , сг2 ) _ множество функций / ,  непрерывных в С \П (а, 99) и ана­
литических в С \П (а, 99), удовлетворяющих при А ф П(а, 99) неравенствам
СДА^ 1 < |/(А )| < С2 |АГ2 (0 < Сх < С2 < +оо)
(константы С, С 1 ,(7 2  в определениях зависят от функции, но не от точки). 
Д ля /  Е ^о(^, (/9, сг), п Е 2 , а < п  +  7  — 1 положим
/  ( Т  п)ж =  -  Д  ^ / ( \ ) \ ~ п11(\)А пхс1\ (2)
для тех ж, для которых правая часть имеет смысл.
Л е м м а  1. Пусть п ^ 2 ,  сг < п +  7 — 1, /  Е До- Тогда
[  /(А )А“ ПД(А) дХ =  [  /(А)А~ПД(А) Ж\.
«/ Ь(а,(р) «/1/(ао,<£о)
Д о к а з а т е л ь с т в о . Пусть Д > а, М 1 =  М Д Д , 99), М 2 =  АГ2 (Д ,99) -  точки 
пересечения Т(а, 99) с окружностью (7(0, Д) с центром в нуле радиуса Д, а 
М 3 =  М ДД , 990), М 4 =  АГ2 (Д, 990) -  точки пересечения Т(ао,99о) с окружно­
стью (7(0, Д), причем АД, М 3 леж ат в верхней полуплоскости, а М 2 ,М 4 -  в 
нижней; Р х ,Р 2 _ точки пересечения Т(а, 99) и Т(ао,99о) с вещественной осью 
соответственно. Оценим интеграл Л (Д ) =  /Д ^ М з  / ( ^ ) ^ _ПТ?(А) ^  п 0  ориен­
тированной дуге М 1М 3 окружности (7(0, Д). Так как ^  М 1М 3 С П(ао,99о), 
то
| |Л ( Д ) | |< С ( а ,п )  [  |А Г Д |А | +  1 ) - ^ А |<
«/  ^М1 М3
< 2 тгС (а,п)Д <т" п+1 ( Д + I ) “ 7  — ► 0 ,Я—ЩОО
т. е. Д (Д ) —  ^ 0 . Аналогично получаем, чтоЯ—Щоо
Т2 (Д) =  [  /(А )А -Д (А ) с!А — > 0.
7—М4М2 Я—Щоо
Так как /  Е Д о ^ ? ^ 0")? т 0  интегралы по дугам М \Р \М _2 и МуМ%Р2М/уМ2 
от функции / ( ц ) ц -п Д(ц) равны. Переходя к пределу в этих интегралах при 
Д —>► +оо, получаем заключение леммы. Лемма доказана.
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Л е м м а  2. Пусть о  < — 1, g G Fq(cl, р, а). Тогда / ц а(р^9(Х) ^Х =  0.
Д о к а з а т е л ь с т в о . Пусть R  > а, М\  =  М ДД , <р), М 2 =  M 2 ( R , p )  -  точ­
ки пересечения L(a ,p )  с окружностью (7(0, Д) с центром в нуле радиуса 
Д, лежащие в верхней и нижней полуплоскости соответственно, Д к(а, (/9) -  
ограниченная часть кривой Ь(а,ф)  с началом в точке M i и концом в точке 
М 2 , ^  M i М 2 -  ориентированная дуга окружности С(0, Д) (обход по часовой 
стрелке). Тогда
f g(X) dX =  lim f д(Х) dX =  lim f g(X) dX =  0,
JL(a,(p) Я - Щ 0 0  J L R (a,(p) R —ï + oo J ^ M i M 2
так как |g(A)| < Д^ для Л М 1М 2 и / .^ м 1м 2 d W  ^  (использо­
вано, что g G Fo(a, (/9 , сг)). Лемма доказана.
Л е м м а  3. Пусть g G Дц сг < 0. Тогда
д(р)
LL(a,(p) Т  ^
dg =  27тгд(Х)
для X G С \П (а, (/9).
Д о к а з а т е л ь с т в о  аналогично доказательству леммы 2 и проводится с при­
менением интегральной формулы Коши.
У т в е р ж д е н и е  1. Пусть а < п + 7 — 1, /  Е До- Тогда Д ( /(Л ,п ) )  =  Д (Л П), 
при ж G Д (Л П) интеграл (2) сходится абсолютно, оператор / ( А , п )  линеен  
и допускает замыкание, которое не зависит от п > о — 7  +  1 . Да/ш п < 0 , 
т о  оператор / ( А , п )  непрерывен на X .
Д о к а з а т е л ь с т в о . По определению / (Л ,п )  имеем Д ( /(Л ,п ) )  С Д (Л П). С 
другой стороны, для ж G Д (Л П), А G П(а, (/9) из неравенств
11/(А)А_пД(А)Лпж|| < |/(А )| |А -"| ||Д (А )||||М т;|| < С\Х\а~п~'у\\Апх\\
следует абсолютная сходимость интеграла (2). Итак, установлено, что 
Д ( / ( Л ,п ) ) = Д ( М ) .
Ясно, что оператор / (Л ,п )  линеен. Пусть п  > 0. Покажем, что оператор 
/ (Л ,п )  допускает замыкание. Д ля этого достаточно убедиться, что для всех 
у Е X  и последовательностей {ж/Д С Д ( /(Л ,п ) ) ,  удовлетворяющих условиям
1) Xk 7— > 0,я—)■ оо
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2) / ( А , п ) х к — > у ,
К—* оо
следует, что у =  0 .
Пусть последовательность {ж/Д С Т>(/(Д ,п)) и элемент у Е X  удовлетво­
ряют требованиям 1 и 2. Так как Д _п -  линейный непрерывный оператор, 
коммутирующий с Д(/Д, то
р - л ( Д п ) ^ ц  =  Т J  f(\)\~nR(\)xk d \
[  |/(Л)| |АП|Д(А)|| |ЙА| \\хк\ < С [  |А|— -^|rfA| \\хк\ 
JL J L
так как о  < п  +  7  — 1. Из условия 1 получаем, что А  п/(П ,п )ж /с — > 0.
к —У оо
С другой стороны, в силу условия 2 и непрерывности оператора Д _п, 
А ~ пf ( A , n ) x k  —  ^ А ~ пу. Таким образом, А ~ пу  =  0  и у  =  0 .
к—>оо
Пусть теперь п < 0. Тогда оператор Дп ограничен. Непрерывность опера­
тора / (Д ,п )  следует из справедливого для любого х £ X  неравенства
\\f(A,n)x\\ < ^  J L \ \ f (X)X-nR(X)\\ |rfA| |Щ || İkil-
Установим теперь, что f ( A , n ) x  =  /(Д , п — 1)х для х  E D ( A n ), п — 1 > 
г — 7  +  1 . Действительно, для таких ж и п> о
/ ( Л  Л  -  1 ( А , п -  1) =
= - 2 -  ( У  f(\)\-nR(\)Anx (IX - I  / ( А)А-п+1Л(А)Лп- 1ж У
=  — — [ f(X)X-nR(X)^ A-Х Е ) А п~ 1х  dX = — — [ /(А)А“П с/А =  0
2тгг Л  27гг Л
по лемме 2 , что и требовалось.
Докажем теперь, что при п  > а  — 7  +  1 оператор / (Д ,п )  не зависит от 
п. Установим сначала, что / ( А ,  к) =  / (Д ,п )  при А; > п > 0. Достаточно 
убедиться в том, что / ( А ,  к) 2 > /(Д ,п ) .
Пусть ж Е 0 ( А п) =  Т )(/(Д , п)). Положим гс =  Дпж. Так как множество 
£>(Д*- _п) плотно в X  [1, с. 30], то существует последовательность {гсп} С 
С П ( А к~п), сходящаяся к гс. Положим =  А ~ Пгшгп. Тогда { х т } С П ( А к) 
и х т —>► ж при ш  —)► оо (в силу непрерывности А ~ п). Используя определение
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/  ( А , п ) , получаем
f ( A , k ) x m = f ( A , n ) x m = f ( A , n ) A ~ nwm =
= J  f  (ß )ß~ nR (p )A nA ~ nw m dß =
= - J -  [  f ( p ) ß ~ nR(ld)wm du — ► -  [  f  (/л)/л~пR(/d)w d/л =
A m  J L ra-»oc 27Г1 J L
=  -  2^ -  J  f(l^)l^~nR (ß )A nx  du = f ( A ,  n)x
(здесь сходимость интегралов вытекает из непрерывности оператора 
f L f  (ц)ц~пR(fi) dfi\ | |/ ( / i) / i_ni?(/i)|| < C\fi\a~n~'y, а а — n — 7 < —1). Таким об­
разом, x  E D ( f ( A , k ) )  и f ( A , k ) x  =  f ( A , n ) x .  Если a — 7 +  I > 0, то доказывать 
больше нечего. Если же а — 7 +  1 < 0 ,  т. е. а < 7 — 1, то для п  Е (а — 7 +  1, 0] 
оператор / (П ,п ) , не зависящий от п, непрерывен на X. Следовательно, не 
зависит от таких п  и совпадающий с ним оператор f ( A , n ) .  Утверждение до­
казано.
О пределение 1. Пусть /(А ) Е То(а, 92, сг). Тогда операторную функцию  
f ( A )  зададим формулой f ( A )  =  /(П , п) длл п > а  — 7 +  1.
Замечание 1 . Ео/ш сг < 7 — 1, то оператор f ( A )  непрерывен как совпадаю­
щий с / (П , 0).
У т в е р ж д е н и е  2. Пусть щ  Е N U {0}, щ > Oi — 7 +  1, f i  Е То(а, 99, с^) 
(г =  1, 2). Тогда
{ f i f 2){A ,n i + п 2) С f i ( A , n i ) f 2{ A , n2).
Доказательство. Пусть а < a i < 02 < ао, То < Т2 < Ti < Т? ж Е 
Е D (A ni+n2). Так как D (A ni+n2) С D (A n2), то сходится интеграл
[  / 2(^2)n 2 n2R {n 2)A n2x  du2.
J Ь(а2,(р2)
Кроме того, сходится интеграл
[  f 2(ß2)ß2n2R( p2 ) AnH A ^ x ) d ß 2 = [  f 2{pL2) ^ R { p L 2)A M *xdV2.
J L ( a 2,(p2) J L ( a 2,(p2)
В силу замкнутости оператора А П1
A ni [  f ( p 2) ß p 2R ( p 2) An2x  dß2 = [  f ( ß2) ^ n2R ( p 2) A ^ +n2x  dß2.
J L ( a 2,(p2) J b ( a 2,(f2)
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Тогда
- 2 т / 2(А ,п 2)х = [  ^2  € -О Д ” 1)
о Ь(ао^2)I 2,(р
и имеет смысл /Д Д , пД^/ДД, П2)ж. При этом
М А , п 1) / 2( А , п 2)х =
- Г~2 /  [  / 2 (112)У2 П2Н(И2) АП2Х <1Ц2
^  1Ь(а1 т ) 1Ь(а2,ч>2)
(1у 1 =
=  —Г 2  [  [  Ы1 И) 1 1 1 П1/2(112) 112 П2ЯЫ ) Я ( ^ ) А П1+П2х  (1у2 =
47Г УДах^х) 1 Ь{а2т )
= ~ Т 2  [  ^  ^  ~  Д Ы Л” 1+1Л  ф 2 =
JL(aı,(pı) Л Ь(а,2,(р2) /П 2
=  - - Т  /  Л Ы / Л ^ Ы  ф 1 /  М ^ к Т ! ^ 1+п2ж ф 2 +
JL(aı,(pı) Л Ь(а,2,(р2) /П 2
+  А  /  /  / Ы Л ^ Ы ^ " 2 ^ ^ П1+П2* =
JL(aı,(pı) Л Ь(а,2,(р2) /П
=  А  /  / 2Л 2)/1 / П2Я (112) Лц2 [  / 1(^1) — ----- АП1+П2ж ф !  =
47Г 1Ь(а2,<Р2) 1Ь(а1 т ) 41 ~  42
=  “  А  [  / 1 ( 4 2 ) . / 2 ( 4 2 ) 4 2 П1~ П2Я ( 4 2 ) А П1+П2х  4ц 2 =  ( / 1 / 2 ) ( А , щ  + п 2)х.
2 т  1 Ь(а2,<р2)
Здесь использованы следующие равенства:
г  Ы 4 2 ) 4 2 П2 А ш+п2Х ф 2 =  0>
Л(ог,¥>2) /*1 _  2^
Г М 41 )4 1 П1 А П1+П2Х ^  =  _ 2 тгг/1 (М2 )М2 ПМ П1+П2ж, 
иЦаи ч>1) /^1 /^2
вытекающие из лемм 2 и 3 соответственно.
Кроме того, был изменен порядок интегрирования по кривым Т (а1,<£>1) 
и Т (а2, 9?2)> законность чего сейчас будет установлена. Д ля этого достаточно 
убедиться в сходимости интеграла
[  \d4 il [  \ / 1(41 ) \ Ы - П1\ / 2(42 )\\42 Г П2^ ^ ^  |ф 2 |. (3)
^Ь(а1,(/?!) и Ь(а2м )  1/П А^21и д м и и ^ и  ‘02^ 2Л1М2' \ , (р\ ^ ,(р2 )
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Заметим, что для подынтегральной функции (р(цi , / i2) справедливы нера­
венства
1/Н -  Ы
< с  s„p  (  м
^ е ь 2(а2т )  \lM2l +  1/  | т  -  1+
Следовательно, сходимость интеграла (3) будет следовать из сходимости 
интеграла
1 =  ldfj.il /  Ф + 1, / + И / + ,
и Ь(а1 ,1р\) ЗЬ(С12,(Р2)
где
| /У1 | 1^-П1 |/у 1(72- 712-7
ф + 1, / +  = |М1' , |Н  ,— ,
+  -  ы
что эквивалентно сходимости интегралов
/у  =  /  1 7 +  /  Ф + ъ / + 7 / +  ( + '  =  1 ,2 ,3).
*1 Ьэ(а2№2)
Рассмотрим случай г =   ^ =  1.
г + оо /» + 00 (^72- 712- 7 ^
7ц
/»ТОО +
=  /  г^ 1-П1 du . —
J ai J a2 \иег^  -  иег+
С + ОО /* + 00 0-2-712-7^7,
/  Л 1_П1 du /  ” ^
7oi j (12 у  и 2 +  и2 -  2uu c o s + i  -  v?2)
После замены переменных V = ти имеем
С + ОО /» + 00 СГ2—П2—7ДТ
/ ц = /  иа1- П1+а2- П2- ^  du <
+ 1  ^ 7  V  1 +  т2 _  2т с°8(^1 _  ^ 2)
/
+оо /  г1 /*+оо \
и<т1-п 1+(Г2-п 2 - 7  ^  / С1 г <т2-п 2 - 7  ат + С2 J  та2-" 2-7 -1  1
при некоторых С1 и Сф Интегралы справа сходятся в силу ограничений на 
параметры.
Теперь пусть г =  1,  ^ =  2.
р+оо m  a ^ - n 2-7 + ldyj
f0l |u e ^ i -  a2e +
/*  00 /»(/
/ 1,2 =  /  du /
«/ ai «/—с
/ » + 0 0  r(p2 o-2 - n 2 - 7 + l  7
/  Л 1 -” 1 du / ___ _______^ ^ ________ <
Jai J-<p2 W2 +  a2 -  2a2« COS+i -  +  |
< a2cr2—n2—7+I
/ * + 0 0  
«/ ai'  + U 2 +  +  -  2a2u c o s + i  -  <p2) 
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Последний интеграл сходится, так как подынтегральная функция в нем эк­
вивалентна и а1~П1~1 при и —)► оо, а о\ — п \ — 1 < —1.
Остальные случаи рассматриваются аналогично. Утверждение доказано.
У т в е р ж д е н и е  3. Пусть fi  Е То(а, <£>, сг^ ) (г =  1,2). Тогда
1) если оператор Д  (А) непрерывен; то
М А ) / 2(А) С (/1 / 2 )(А);
2) еа/ш оператор Д (Д ) непрерывен; т о
М А ) Ь ( А )  Э  ( / 1 / 2) ( А ) .
Д о к а з а т е л ь с т в о . 1) Пусть /Д А ) -  непрерывный оператор, п Е N и {0}, 
< п +  7 — 1 (г =  1, 2), ж Е В { / 2{А)), у  =  / 2(Л)х.  Тогда существует такая 
последовательность {жш} С Д (П 2п), что х т —>► ж, / 2(^ 4, 2п) х т —>► у  при 
т  ^  оо. По утверждению 2
/1 ( А ) / 2( А , п ) х т =  /1 ( А , п ) / 2( А , п ) х т =  ( /1/ 2Х А  2п)жш.
Переходим к пределу в этом соотношении при ш  Ч  ос с учетом непрерывно­
сти оператора Д  (И). Получаем
М А ) М А ) х  = М А )У = ( /1/ 2) (А)ж.
2) Пусть теперь оператор Д (И ) непрерывен, п Е М, < п +  7 — 1 
(г =  1,2), ж Е £> ((Д /2)(А)), у =  (Д / 2)(Л)х.  Тогда существует такая последо­
вательность {жш} С 7}(И2п), что х т —>► ж, (ДД)(д4, 2п) х т —>► у  при т  —>► оо. 
По утверждению 2
Д  ( А , п ) / 2(А)хт =  Д  ( А , п ) / 2( А , п ) х т =  ( /1/ 2Х А  2п)жш.
Из непрерывности оператора Д (И ) при переходе к пределу при т  ^  оо по­
лучаем равенство
М А)МА)х =  у =  (Л /2)(А)ж.
Утверждение доказано.
Следствие 1. Пусть I € М, /  6 То. Тогда
/ Д ) Т  с  (/(А )лД А )  с  Т / ( А ) ,
причем оператор А 1/ ( А )  замкнут .
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Доказательство вытекает из включений
А ~ 1( / (Х)Х1)(А)  с  (А-г/(А)Аг)(Л) = / ( Л ) ,
(/(Л)Л 1){А)А~1 э  ( / (Х)Х1 Х~1)(А) = / (Л )
и непрерывности оператора А ~ 1.
Установим замкнутость оператора А 1/ (А ) .  Пусть {жД С И ( А 1 / ( А) ) ,  
Хк — > х , А 1/ ( А ) х к  — > у- Тогда, в силу непрерывности А ~1, / { А ) х ^к—хоо к—хоо
—>► т. е. / ( А ) х  =  А ~ 1у и, следовательно, А 1/ ( А ) х  =  у. Таким образом,
оператор А 1/ ( А )  замкнут. Следствие доказано.
У тверж дение 4. Длл /   ^ (/(И ))-1 =  ^у^ (П).
Доказательство. Пусть п Е М, |сг^ | < п +  у — 1 (г =  1, 2), ж Е Т>(/(И)), у  =  
=  / ( А ) х .  Так как /(И )  =  /(П , 2п), то существует такая последовательность 
{жш} С Т)(И2п), что х т —>► ж, /(И , 2п )хт —>► у при т  —>► оо. По утверждению 1 
/(И , 2п )хт =  /(И ,п )ж ш. Применяя утверждение 2, получаем
(Л, п ) /(Л , п )х т = х т .
Перейдем в этом соотношении к пределу при т  —>► оо. Так как ^у^ (И ,п) — 
=  ^у^ (П), то имеем ^у^ (П)у =  ж, т. е. ^у^ ( А ) / ( А ) х  =  ж. Таким об­
разом, ^у^ ( А ) / ( А ) х  =  ж для ж Е 1 )(/(И )). Заменяя /  на у, получаем
/(И ) ^у^ (А)ж =  ж для ж Е В  ( ( у )  (И)^ • Из последних двух соотношений 
следует заключение утверждения.
У тверж дение 5. Ежуш п Е М, / ^ ^ 1, т о
(А п/ ) ( А ) = А п/ ( А ) .
Доказательство достаточно провести для п  =  1. Вначале установим, что 
для 2: Е С ,  / Е N таких, что — од — I < 7 — 1, справедливо соотношение
Л У (Л ) =  (АУ)(Л). (4)
По утверждению 3 и с учетом непрерывности оператора (И) имеет
место равенство
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Переходя к обратным операторам в этом равенстве (с помощью утвержде­
ния 4), получаем (4).
Умножим обе части (4) на В силу первой части утверждения 3
(  1 А
э <а ) а  а л < А ) - (5>
Но тогда для обратных операторов
Ач>(А) э (АДД). (6)
Из (5) и (6) следует утверждение для п  =  1. Утверждение доказано. 
У тверж дение 6 . Д л я  / ь /2 Е справедливо
М А ) / 2(А) С ( /1/ 2) (А). (7)
Если хот я бы один из операторов /2 (^4) или (А) ограничен, то
/ 1(А)МА) = ( Ш ( А ) .  (8)
Доказательство. Пусть I Е N таково, что 02 ( /1) < / +  7 — 1. Тогда оператор 
(А) ограничен и, в силу утверждений 3, 5,
М А Ш А )  = А1 ( АША)  С А1 (А) = ( Ш ( А ) .
Если оператор / 2(^4) непрерывен, то (8) имеет место в силу утверждения 3. 
Если (А) непрерывен, то по доказанному
Ш (Л) Ш (Л)= ( 7 ) (л)-
По утверждению 4 отсюда вытекает (8). Утверждение 6 доказано. 
У тверж дение 7. Д л я  /  Е То, I Е N справедливы соотношения
/ Д ) Т  =  (Аг/ ) Д ) с Д / Д ) .  (9)
Доказательство. Пусть <7 (А) =  Аг. При достаточно большом п  
(А '/ )Д ,2 п )  С / Д , п ) Д Д п )  С / Д ) Т  с  (А */)Д ).
Отсюда /  ( А ) А1 =  (А 1/ ) ( А) .  Второе из соотношений (9) вытекает из следствия 
утверждения 3. Утверждение доказано.
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У тверж дение 8. Пусть /ъ  А  • • • > / т  £ А . Тогда
Д(А)/2(А).../т (А) = (Д/2 ... /ГО)(А). (10)
Доказательство. Д ля достаточно больших п  с использованием утверж ­
дений 2 и 6 получаем
(/1 / 2  . . .  /т)(А,пт) С Д (А,п)/2(А,п).../т (А,п) С (/1 / 2  •••/т)(А).
Отсюда, переходя к замыканиям, получаем (10). Утверждение доказано. 
Следствие 2. Пусть Д , / 2, . . . ,  / ш Е ТД 1 < А; < т .  Тогда
Ш ) / 2( А ) . . . / т(А) = (/1...Д)(Л)(Д+1.. . /го)(Л) = (Д/2 • • • /ГО)(А).
Следствие вытекает из включений
Д(А)... /*(А) с (Л ... Д)(А), Д+ 1  (А)... / т(А) с (Д+1 ... /т )(А),
(Л • • • Д)(А)(Д+1 . . . /т)(А) С (Д . . . /т)(А).
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